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В роботі нами було проведено дослідження ринку послуг в Україні за 
період 2014 - 2017 роки та проаналізовано його динаміку (див. рис.) 
 
 
Рисунок – Ринок послуг в Україні за період 2014 - 2017 роки, млрд. грн. 
 
Обсяг реалізованих у 2014р. послуг у ринкових цінах становив 360,6 
млрд.грн., у 2015р. – 433,3 млрд. грн., у 2016р. – 542,3,3 млрд. грн., а у 2017р. – 
647 млрд. грн. Тобто за чотири роки об’єм послуг у ринкових цінах збільшився 
на 79,4%. 
У структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільшу питому 
вагу займають послуги транспорту. І цей показник з роками збільшується: у 
2014р. він складав 39,5%, а у 2017р. – 47,6%. 
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